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ABSTRAK 
 
SUTHANTY NURFITRIYANI. 2012. 8143097514. Analisis Terhadap 
Fungsi Human Resources Department PT Bridgestone Tire Indonesia 
(Bekasi Plant). Jakarta: Program Studi DIII Sekretari. Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       Karya Ilmiah ini ditulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli 
Madya. Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Human 
Resources Department (HRD) PT Bridgestone Tire Indonesia (Bekasi 
Plant).  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi 
pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan studi pustaka. 
       Dari hasil penulisan karya ilmiah ini, dapat diketahui bahwa praktisi 
Human Resources Department (HRD) akan berperan sesuai dengan 
fungsinya apabila menggunakan metode yang tepat dalam menjalankan 
peran. Pemilihan metode yang sesuai dengan Manajemen Sumber Daya 
Manusia yang tepat dapat memberikan keefektifan bagi setiap kegiatan 
HRD. 
       Masalah Manajemen Sumber Daya Manusia yang terjadi pada PT 
Bridgestone Tire Indonesia (Bekasi Plant) cenderung terjadi karena 
praktisi HRD kurang berperan sesuai dengan fungsinya. Penyelesaian 
masalah di pecahkan berdasarkan teori dan disesuaikan dengan kondisi 
lingkungan pada PT Bridgestone Tire Indonesia (Bekasi Plant). 
 
Kata Kunci: Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 
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ABSTRACT 
 
SUTHANTY NURFITRIYANI. 2012. 8143097514. Analisis Terhadap 
Fungsi Human Resources Department PT Bridgestone Tire Indonesia 
(Bekasi Plant). Jakarta: Program Studi DIII Sekretari. Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       Scientific Paper was written as a requirement for a degree Associate 
Expert. Scientific Paper aims to find out about function of Human 
Resources Department (HRD) at PT Bridgestone Tire Indonesia (Bekasi 
Plant). Research method that used is descriptive analysis by collecting 
data through observation in the course of fieldwork practice and literature. 
      From writing this paper can concluded that Human Resources 
Department (HRD) practitioners will act in accordance with its function 
when using the right methods in Human Resource Management. Selection 
of appropriate methods and media can provide effectiveness for any HRD 
activities. 
       Human Resource Management problems that happened at PT. 
Bridgestone Tire Indonesia tend to occur because HRD practitioners do 
not act in accordance with its function. Settlement solve problems based 
on the theory and adapted to environmental conditions on the PT 
Bridgestone Tire Indonesia (Bekasi Plant). 
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